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Kelsey 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Acordado puntiaguda. Muy asimétrica, sobre todo en la mitad inferior. 
 
Zona pistilar: Muy apuntada, ladeada, contribuyendo a la asimetría del fruto. Punto pistilar: Pequeño, 
rojizo. Superficial sobre gran protuberancia. 
 
Sutura: Bien visible. Línea de color rojo o castaño, indefinido. Superficial, situada en depresión ligera. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media. Extraordinariamente profunda, por lo que forma una especie de 
embudo. Medianamente rebajada en la sutura y nada en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grosor 
variable. 
 
Piel: Poca pruina, blanco violácea. Sin pubescencia. Color: Carmín amoratado mas o menos intenso 
sobre verde limón con estrías amarillentas. Punteado muy abundante, menudo, amarillento con aureola 
amarillenta o verdosa. Distribución más abundante en la mitad inferior del fruto. 
 
Carne: Amarilla verdosa. Semi-blanda, crujiente, jugosa. Sabor: Amoscatelado, refrescante, agradable. 
 
Hueso: Adherente. Pequeño. Elíptico, muy puntiagudo, asimétrico. Surcos discontinuos. Superficie semi-
rugosa, muy esculpida en el polo pistilar. 
 
Maduración: Primera decena de septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
